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“Apapun yang terjadi di hari ini, bersabarlah. Tidak ada orang bisa 
langsung berbahagia tanpa diuji kesabarannya dalam kesedihan. Dan 
tidak ada orang bisa langsung sejahtera tanpa diuji ketabanhannya 




“Ketahuilah bahwa kadar pertolongan Allah kepada seorang hamba 
tergantung kadar niatnya. Barangsiapa niatnya sempurna, 
pertolongan Allah juga akan sempurna.” 
(Syaikh Salim bin Abdullah) 
 
 




Atas Rahmat Allah SWT, 
Laporan Akhir ini Kupersembahkan Untuk: 
♥ Ibu yang senantiasa memberikan doa dan 
semangat 
♥ Ayah yang selalu kurindukan dan 
kusayang 
♥ Sahabat-sahabat seperjuanganku  





Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Pada CV Adi Putra Utama 
Palembang  
Sinta Purnama Sari, 2014 (xiii + 63 halaman) 
E-mail: sintaeffendi@yahoo.com 
 
Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sumber dan 
penggunaan modal kerja pada CV Adi Putra Utama Palembang. Perusahaan ini 
berlokasi di Jalan Srijaya Negara No. 212 Palembang, dan bergerak dibidang 
perdagangan umum. Data dalam laporan akhir ini didapat melalui observasi dan 
wawancara. Dari laporan keuangan perusahaan yang berupa Laporan Laba Rugi 
dan Neraca untuk tahun 2011, 2012, dan tahun 2013 dapat diketahui bahwa 
masalah yang dihadapi perusahaan adalah belum efektif dan efisiennya 
pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja. Hal ini disebabkan adanya 
penumpukan modal kerja pada piutang dan kurangnya modal kerja dalam 
menjalankan operasi perusahaan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran 
supaya perusahaan lebih menitikberatkan kepada manajemen penagihan piutang 
dan melakukan pengawasan yang intens agar piutang tersebut cepat menjadi uang 
kas tunai serta meningkatkan laba perusahaan dengan cara menekan biaya dan 
menggunakan fasilitas seperlunya. 
 


















Analysis of Sources and Uses of Working Capital at CV Adi Putra Utama Palembang. 
Sinta Purnama Sari, 2014 (xiii + 46  pages) 
E-mail: sintaeffendi@yahoo.com 
 
This final report aims to know the resource management and use of working capital in the CV 
Adi Putra Utama Palembang. The company located at Jalan Srijaya Negara number 212 
Palembang. The data were collected through interviews and observation. From the financial 
report, suuch as balance sheet and income statement from 2011 until 2013. The writer founds 
that the company had some problems in managing its financial resources and working capital. 
The writer concludes that the company did not effective and efficient in handling its working 
capital because the company has big fund invested in account receivable and got lack working 
capital. Therefore, the writer suggests that the company should repair their management in 
managing account receivable, beside that company must increase the profit within press the 
cost. 
  






















 Dengan mengucapkan puji  syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul 
“Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Pada CV Adi Putra Utama 
Palembnag.” 
 Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, masih banyak 
kekurangan baik dari segi bentuk maupun isi. Hal tersebut disebabkan karena 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna melengkapi 
kesempurnaan laporan akhir ini. 
 Keberhasilan dalam menyelesaikan laporan akhir ini, tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada : 
1. Bapak RD. Kusumanto, S.T., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
2. Bapak Aladin, S.E., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Sriwijaya. 
3. Ibu Rita Martini S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
4. Ibu Desy Natalia, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I, yang telah 
banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 
penyusunan Laporan Akhir ini. 
5. Ibu Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku Pembimbing II, yang 
telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 
penyusunan Laporan Akhir ini. 
 
 
6. Bapak dan Ibu dosen beserta para staff Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Sriwijaya. 
7. Bapak Beniely Gulo selaku Direktur CV Adi Putra Utama Palembang 
yang banyak memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam 
menyelesaikan laporan akhir ini. 
8. Sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan saran serta semangat. 
9. Seseorang terkasih yang telah banyak membantu. 
10. Berbagai pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
 Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari masih 
terdapat banyak kekurangan dalam laporan akhir ini, baik dari segi penulisan 
maupun segi materi. Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang 
membangun dari semua pihak atas isi laporan akhir ini agar penulis dapat 
melakukan perbaikan di masa datang. Atas segala kekurangan yang ada pada 
laporan akhir ini, penulis sampaikan permintaan maaf. Akhir kata semoga Allah 
SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka untuk membalas segala 
kebaikan serta pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan laporan akhir ini 
semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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